


































































































よって書かれた作文 279 点である。データの収集期間及び人数は，2001 年
から 2005 年までの間の 11 名2）と，2015 年度秋学期（2015 年 9 月から 2016




































































































N ／ V に（用途，評価，



















































101 例あり，うち誤用は 11 例なので，誤用率は 10.9％になる。「に」の前の
名詞を「一般名詞」と「親族名称・代名詞・固有名詞」に，文型の中の「に」
















































































数 場所 時 人 物 事 総計
実数 29 25 11 2 12 79
















































































8）　表 1は，右のページとつなぎ合わせて一つの表になる。表 2，表 5も同様。
9）　坂本（2002）pp. 55，59
10）　「が→に」で，学習者は「に」を使ってはいるが，本来「に」以外の助詞（「が，
を，で，と」等）を使うのが適切であったことを示す。以下，同様。
11）　「Ø →に」は，学習者が不要な「に」を付け加えたことを表す。
12）　岡田・林田（2016）p. 59
13）　泉原（2013）p. 164
初級学習者の作文にみられる，「に」の過剰使用が現れた文の特徴について
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